



















































































































rj = ( )0.4,0.3,0.2,0.1,0 ，此为评价矩阵的第ｊ行，对于其
他指标体系用同样的方法进行处理，并将最终结果平均
后进行归一化处理，可以得到针对该技术的单因素模糊




价矩阵 B = A ×R = ( )b1,b2,∙∙∙,bn 。然后用加权平均法对
评价结果进行处理，可以计算得到纠偏系数Ｃ：
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bj ×WjE0 = 1819.30 ×(0.1368 × 1.68 +
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Study on the Know-how Assessment Evaluation based on Revised
Income Present Value Method
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Abstract: The paper study on the know-how assessment evaluation based on revised income present value method.
The assessment results provide an important reference for the technology transfer, pledge financing and so on. To determine
the initial value of the know-how by income present value method. The paper aims to revise the evaluation result based on
income present value method by constructing a asset evaluation indicator system. The paper provides a method of the know-
how assessment evaluation, and discusses the application and feasibility of the assessment method.
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